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Charles Émeric de Reviczky :
diplomate, penseur militaire et bibliophile
de l'époque des Lumieres
Ferenc TÓTH
L'époque des Lumieres est particulierement riche en personnages
polyvalents. L'émergence et I'organisation précoce des sciences permettent
encore aux savants de transgresser les frontieres disciplinaires et sociales
moins rigides et étanches que cellesdes périodes suivantes. Parmi ces indivi-
dus, pour la pluparr injusrement oubliés, nous souhaiterions évoquer la
vie et l'ceuvre de Charles Emeric Reviczky de Revisnye, illustre diplomate
polyglotte, un représentant curieux de l'orientalisme naissant, bibliophile
passionnant et grand spécialiste des affaires politiques et militaires de son
temps. Les biographies générales évoquent surrout ses activités littéraires
en négligeant ses fonctions d'État au service des Habsbourg. Pourtant les
sources ne manquent pas : ses abondantes correspondances conservées
aux Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Vienne témoignent de ses services
rendus ala Maison d'Autriche durant la seconde moitié du XVIII'siecle.
La consultation de ces sources met en valeur I'intérc~tde notre auteur doté
d'une extraordinaire culture humaniste pour les questions imporrantes des
relations internationales et des affairesmilitaires des dernieres décennies de
l'Ancien Régime.
Pour la bonne compréhension des choses, il convient de rappeler le
contexte dans lequel ce noble hongrois fait une carriere diplomatique
spectaculaire au service de l'Empereur. La Hongrie faisant parrie de la
monarchie des Habsbourg depuis le XVI'siecle, connait une histoire tres
troublée par les guerres turques et les conflits austro-hongrois jusqu'au
début du XVIII'siecle. Apres la guerre d'Indépendance de Fran<rois II
Rákóczi (1703-1711), l'empereur Charles VI et surrout Marie-Thérese
d'Autriche poursuivent une politique favorable aux ordres hongrois qui
est basée sur le maintien des privileges de la noblesse en échange de son
soutien politique. L'époque des Lumieres a été la grande période d'épa-
nouissement de la vie cultureIle en Hongrie qui bénéficiait du rayonnement
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de la ville de Vienne. La capitale impériale, considérée alors comme un
foyer de la culture européenne, était profondément marquée par la langue
fran~ise. Ala cour impériale, on parlait tres souvent en fran~ais et les élites
internationales vivant dans cette ville furent profondément marquées par
l'influence de la langue fran~aise. Grace a la politique de récondliation
avec les ordres hongrois de Marie-Thérese d'Autriche, les grandes families
aristocratiques hongroises s'installaient dans la capitale impériale tandis
que les fils des nombreuses families nobiliaires moins aisées étaient admis
dans la Garde Nobiliaire Hongroise ou ils poursuivaient des études. Ce
comprornis rendit possible non seulement une longue période de paix en
Hongrie, mais une possibilité de carriere aux jeunes et talentueux nobles
au service des Habsbourg, ce qui passa véritablement pour un phénomene
nouveau. Parmi eux, Charles Émeric de Reviczky réalisa sans doute une
carriere diplomatique spectaculaire 1.
Les Reviczky de Revisnye appartenaient aux anciennes families histo-
riques de la Haute Hongrie (aujourd'hui Slovaquie) dont les ancetres connus
remontaient jusqu'au xm" siecle. l'ascension de la famille commen~a aux
XVII"et xvm" sieclesou plusieurs de sesmembres se distinguerent au service
des Habsbourg. Charles Émeric de Reviczky naquit le 4 novembre 1737 a
Revisnye, l'ancien fief de la famille. Son pere, Jean-Fran~ois Reviczky fut un
député du comitat de Zemplén, fonction politique qui lui perrnit d'avoir
des relations politiques étendues. Tres probablement, il destina son fils a
une carriere diplomatique car, apres les études du jeune Charles a Vienne,
ill'envoya dans les principales cours d'Europe, conformément a la tradition
du Grand Tour des jeunes hommes, et meme en Asie ou il devait apprendre
le turc et le persan 2.
Notons ici qu'a cette époque il n'y avait pas d'établissement de forma-
tion diplomatique a Vienne. La profession diplomatique s'apprenait alors
a l'étranger a la suite d'un diplomate accrédité ou bien par l'intermédiaire
des auteurs classiques de la diplomatie moderne, comme Abraham de
Wicquefort ou Fran~ois de Calliere3. Marie- Thérese d'Autriche et son
chancelier Kaunitz avaient un certain intéret pour le développement des
relations internationales, y compris meme les aventures coloniales. En
1753, Marie-Thérese donna son accord pour la fondation d'une Académie
Orientale a Vienne qui ouvrit ses portes le premier janvier 1754. Cet
établissement prévu pour l'enseignement des langues orientales deviendra
plus tard une des institutions les plus célebres de la formation diploma-
tique : le fameux Konsularakademiede Vienne4.
D
1. Voir il ce slIjer BÉRENGERJ.. La HOllgrieMSHabsbourg, t. 1 .Ie 1526 il 1790. Rennes. PUR. 2010.
2. MICHAUD.Biogmphie ullilJt'rse//eallcim et mOMme. rome 35. Paris. s. .1.. p. 500-501.
3. Cf. BÉLYL.. L'art de lit pl/ix m EI/rope. NI/issallceMladiplomatie modeme xv(-XVlll' sihk. Paris
PUF. 2007.
4. Voir Sllr l'histoire .Ie I'Académie orientale .Ie Vienne: TESTAM. .Ie et GAUTIERA.. .. I.:Académie
Orientale .Ie Vienne (1754-2002), line création .Ie l'impérauice Marie-1hérese». M. DETESTA
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Reviczky avait une facilité extraordinaire pour apprendre les langues
étrangeres. Outre le grec et le latin, il parlait et écrivait bien le frans:ais,
I'allemand, I'italien, I'anglais, l'espagnol et la plupart des autres langues
européennes. Gest acette époque qu'iI se fit connaitre par la traduction
d'un ouvrage militaire turc publié par le célebre Ibrahim Müteferrika a
Constantinople en 1732. Ibrahim Müteferrika (vers 1674-vers 1745)
était un renégat hongrois originaire de Clausenbourg en Transylvanie
(aujourd'hui Cluj en Roumanie). Il fut employé dans diff"érentesmissions
diplomatiques en Europe et en Asie. Son nom reste célebre pour son röle
majeur joué dans l'introduction de I'imprimerie en Turquie5. Louvrage
intitulé Usulel-Hikemfl Nizdm el-Omem (Pensées sages sur le systeme des
peuples) fut publié sous le titre de Traitéde la tactique ou méthode artificielle
pour l'ordonnancedes troupesen 1769 a Vienne et la meme année également
a Paris. Cet ouvrage fut rédigé par Ibrahim Müteferrika apres la révolte
de Parrona Halil, le chef des janissaires révoltés en 1730, pour montrer
les points faibles du systeme politique et militaire de I'Empire ottoman.
Bien conscient des grands changements militaires survenus en Europe
occidentale au cours du XVllesiecle, il argumentait ainsi sur la nécessité des
réformes :
.. Mais, dans les tems passés lorsque les na(Íons faisoiem la guerre 3
peu-pres de la meme maniere,lorsque les chré(Íens faisoiem moins d'usage
des canons & des armes 3 feu, & que les armes principales é(Qiem les épées
& les sabres. les Musulmans supérieurs 3 (Qucesles aucres na(Íons dans le
maniemem de ces armes firem sans douce de rapides progres, mais préseme-
mem que la maniere des batailles est (Quc-3-faitdifféreme. & qu'on combat
plus de loin que de pres, l'expérience a prouvé cIairemem que l'ancienne
méthode n'est plus bon ne, ou qu'iI faUt du moins la perfectionner, en
l'accommodam au tems & aux circonstances présemeé...
Lintéret de la publication frans:aise de ce livre en 1769 réside dans
la situation internationale de l'époque, puisqu'une nouvelle guerre russo-
tUrque venait de commencer I'année précédente. Finalement, cet ouvrage
rédigé par un renégat hongrois et traduit par un autre hongrois perrnit
aux Européens de découvrir les éléments les plus importants de la pensée
militaire ottomane face aux réformes militaires européennes. Ensuite,
Reviczky entreprit la traduction d'un poeme persan en vers latins7. Il s'agit
des exrraits du Divan de Hafez avec des explications et commentaires et
d' abondantes notes philologiques. La traduction latine parut en 1771,
er A. GAUTIER,Drogmam et diplomaw <uropÜnsauprts de la Porte ottoma"e, Isranbul, lsis. 2003,
p. 53-75.
5. LAJos H., .Ibrnhim Müreferrika (1674/75 ?-1746) fondareur de ('imprimerie rurque., in Acta
Orimta/ia Acadmliae Sdmtiarum Hu"garictU TomusXXlX (l), 1975. p. 107-113.
6. MÜTEFERRIKA1., Trait; tk la tactique ou mhhotk artifideIk pour /'ordo""a"ce tks tTOUPCS,Vienne
(ehez Jean Thom. de Trnrrern), 1769. Préfaee.




suivie la meme année d'une traduction anglaiseB, tandis qu'une version
allemande ne fut publiée qu'en 17829.
l.:ayant remarqué pour ses capacités linguistiques et ses autres talents,
l'impératrice Marie-Thérese le nomma en 1772 comme envoyé extraor-
dinaire plénipotentiaire en Pologne. Cette mission était particulierement
délicate a cette période. Pour la bonne compréhension des choses, il convient
de rappeler que la Pologne se trouvait dans une crise profonde depuis de
nombreuses années apres l'élection de Stanislas-Auguste Poniatowski en
1764. La République de Pologne présentait un vaste territoire ingou-
vernable et scindé par diff'érentes factions nobiliaires. l.:intervention des
troupes de Catherine II transforma la partie orientale du pays en une
zone d'influence de la Russie. Frédéric II avait également des visées sur la
Prusse royale qui faisait partie de la République de Pologne, er lanc;:al'idée
d'un systeme de surveillance comm un de la Pologne par les trois grandes
puissances. Au débur de l'année 1771, Catherine II proposa déja au roi de
Prusse le partage de la Pologne. Il y avait déja eu une atteinte a l'intégrité
de la Pologne, lorsque I'Aurriche avait occupé de maniere préventive le
territoire de Zips, endave polonaise en Haute Hongrie, concédée naguere
par les rois de Hongrie a ceux de la Pologne. Cette occupation fondée sur
un droit ancien fournit un prétexte d'annexion aux deux autres puissances
avides, malgré les réticences du chancelier Kaunitz. Les négociations se
poursuivirent rapidement entre la Prusse et la Russie, tandis que I'Autriche
résisra longtemps aux tentations d'agrandissements territoriaux. l.:idée du
partage ne fur acceptée par Marie-Thérese qu'a la 6n du mois d' aout 1771.
l.:enjeu de l'envoi de Reviczky en 1772 concernait donc le partage de
la Pologne. Dans cette situation, il devait argumenter au nom de Marie-
Thérese d'Autriche pour légitimer ses droits sur la Galicie polonaise.
l.:envoyé impérial présenta les droits historiques des rois de Hongrie
sur ce territoire en vertu des anciennes conquetes des rois hongrois et
tcheques au Moyen Áge dans cette contrée de la Pologne 10.La diplomatie
o
8. Voir il ce sujet RICHARDSONJ.. A Specimm ofPersia1l/'oetry or Odes ofHtifi'z: wilh m E1Ig/ish
Tramlali01l a1ldPartlpbrtlsecbieflyfrom Ibe Specimm /'oeseO$!'ersicae ofBar01l Revizky. E1Ivoyfrvm
Ihe Emperor of Germa1lY10Ibe COl/rt ofPola1ld wilh Hislorica/ a1ld Gra1l/1/lIlticalIIII/SITllti01ls.fl1Id
a Comp/ete A1Ifllysis,jor Ihe Assisllmcc of Ibose who whish 10s//ldy Ibe /'ersÍfm Lfl1Igl/{lge,Piccadily,
1802.
9. Frflpllmle Überdie Lil/ertllt/rgescbiclm des Perser. rlflch dem Lmeillischm des Baroll Rewilzki VOll
Rewismie Kais. Kö1I.Gesfllldlm ill Ber/i1l.Mil A1Imerkt/1Igm Iwd dem Lebm desper.<isdJmDicblers
Gflfldi VOllJobarw Friedel,Wien (ehez Joseph Edlen von Kut2beek), 1783.
10. Les documents hisroriques atrestent ainsi les droits de Marie-Thérese : "La Pologne a e.!Core fail
plusieurs paetes et traités avee la Hongrie, mais on a toujours négligé d'arranger hnalemem eetre
prétention sur Haliez et Vlodomir, et eomme apres la mort de Louis, roi de Hongrie, qui périt
malheureusement en 1526 pces de Mohacz, la so:ur de ce roi Anne se maria avec Ferdinand de la
maison d'AlItciehe el lui apporre ce royaume en dote. [H'] Que les rois de Hongcie n'ont jamais
renoneé il de leuc droit, est assez elair, qu'ils ont porté le tilre de Hali~'Zet de Vlodomic plus des
trois sieeles eonsécutifs et meme en traitant avee les rois de Pologne, eomme pac exemple eela arriva
il Vienne en 1515 avec Sigismond I rois de Pologne el Wladislas roi de Hongrie depuis Coloman
el meme depuis Andé son pece et Béla IV son frére qui ont pcis le titre de Haliez et Vlodomic."
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impériale uti lisa ainsi d'une maniere efficaceles résultats de I'historiographie
hongroise naissame ll.
Le grand dilemme du partage de la Pologne préoccupait toute l'Europe.
Ensuite, de longs marchandages se poursuivirem pendant lesquels les
puissances essayerem d'aboutir a un partage équilibré au détrimem de la
République de Pologne. La solution 6nale se dessina vers la 6n de l'été 1772.
Selon les accords tripartites, la Prusse annexa le territoire entre la Poméranie
et la Prusse orien tale. Oe cette maniere, la Prusse et le Brandebourg se
réunirem en un seui ensemble territorial. LAutriche retrancha du sud de
la Pologne une large bande composée d'une bonne partie de la Galicie et
de la Ruthénie. La Russie obtim le territoire a l'est de la Ovina, du Oruc et
du Oniepr. Probablemem, Reviczky, dom la famille était meme originaire
d'une région limitrophe de la Pologne, ne devait pas accepter cette solution
injuste sans remords. II en témoigne dans un traité politique sur le partage
de la Pologne ou la formule suivame résume bien les rapports entre la
justice et les faits de la Realpolitik :
« Personne ne doute, que les deres, que la Pologne ci[e pour défendre sa
cause, som de la namre de ceux, que [out autre souverain aurah allégués,
pour prouver ses droi[s sur les possessions les moins comes[ées. S'il ne
s'agissah que de plaider d'apres les maximes du droh des gens, e[ les
[rai[és solennels : la cause des Polonais serai[ bonne, les pré[emions des
cours insoutenables, e[ le sys[eme injus[e. Mais les [rois Puissances unies
ensemble, om sur pied sepe a huh cem mille hommes de [roupes, bien
choisies e[ disciplinées: la Pologne, quand meme elle aurai[ pour elle [Out
le res[e de I'Europe, ne saurai[ leur en opposer ni autam, ni de si bonnes.
C'es[ un argumem redourable, auquel il n'y a poim de réplique : e[ c'es[,
en suppléam par cer argumem au défaut d'aunes, que les [rois cours, sans
emendre la panie adverse, om poné la semence définidve : que leurs
pré[emions é[aiem bonnes 12." o
Pourtam les tensions entre les trois puissances existaiem bien. Les débats
et les négociations secretes se poursuivirem parallelemem aux négociations.
Lopposition emre I'Autriche et la Russie était particulierement vive, a cause
de I'imervemion de Reviczky. Ses rapports et lettres nous renseignem d'une
maniere claire sur les revendications exagérées des diplomates russes 13.Les
Ösrerreichisches Sr33rsarchiv, Haus-, Hof-, und Sr33rsarchiv (ÖSrA, HHSrA), Polen II 35 1773
1-111.. Recir hisrorique du droir que les Rois de Hongrie peuvenr avoir sur la Russie meridionale.
ou I'ancien Royaume de Halicz er de Vlodomir. (Ie 31 janvier 1773), fol. 75.
ll. Voir a ce sujer TÓTH E, «La naissance de I'hisroriographie moderne en Hongrie a I'époque des
Lumieres., Ch. GRELL(dir.), Les historiographesen Europe de la ji" du Moyen Age il la Rivo/utio",
Paris, 2006. p. 187-201.
12. ÖSrA, HHSrA, Polen II 361773 V-VI .Examen du sysreme des cours de Vienne, de Pérersbourg
er de Berlin concernanr le démembremenr de la Pologne 1773., fol. 286.
13. Dans un rapporr un peu surréalisre, Reviczky rend ainsi compre des reproches de I'ambassadeur
russe aux Polonais: .Mais que! a éré le résulrar d'une amirié sourenue pendanr si longremps er
acherée par d'aussi grands sacrifices en hommes er en argenr, auxque!s la Russie ne s'esr jamais
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conséquences du partage de la Pologne étaient néfastes. Cet accord entre
trois souverains pour se partager un royaume peut etre per~u comme un
signe avant-coureur d'autres futurs partages, comme ceux de l'Empire
ottoman avec l'ouverture de la question d'ürient au XIXeou celui de la
monarchie austro-hongroise au début du xxesiecle. Comme dans les autres
eas, la France et I'Angleterre ne présenterent aucun obstacle a la réalisation
du partage de la Pologne.
Ourant sa mission a Varsovie, Reviczkymit tour en reuvre pour recevoir
des informations exactes sur les opérations militaires de la guerre russo-
turque (I768-1774) et, plus tard, de la guerre de Succession de Baviere
(1778-1779). Par l'intermédiaire du prince Czartoryski 14,il re~ur réguliere-
ment des commentaires des affairesmilitaires de la part d'un des experts les
plus célebresde son temps: l'écrivain militaire suisseCharles-Emmanuel de
Warneryl5. Les rapports de Warnery sont a la fois intéressants et amusants.
Ils mettent en reliefles grands changements tactiques de l'époque précédent
la Révolution fran~ise et commentent les événements politiques européens
avec un humour sarcastique. La guerre de Succession de Baviere, aurre-
ment dit « gu erre de Pata tes » présentait une excellente occasion pour tester
les armées prussienne et autrichienne. O'apres Warnery, c'était l'armée de
Frédéric II qui avait fait plus de progres apres la fin de la guerre de Sept Ans.
En tant qu'ancien colonel d'un régiment de hussards prussiens, il ne pur
s'empecher de remarquer la supériorité de ces derniers. En ce qui concerne
la guerre d'Indépendance américaine, le général Warnery n'en reconnur
visiblement pas le véritable enjeu. Tourefois, le recueil des rapports de cet
écrivain militaire fournissait une riche collection de pensées pour le diplo-
mate qui fut désigné aupres d'un autre penseur militaire illustre de son
temps: Frédéric le Grand.
Joseph II, en souverain éclairé, montrait aussi un grand intéret pour
les relations internationales: meme si sa vision était beaucoup moins
ambitieuse que celle de Marie-Thérese et de Kaunitz. Au lieu de dévelop-
per une mari ne militaire, il préféra augmenter la capacité de ses forces
terrestres contre les puissances ennemies européennes, premierement
contre la Prusse de Frédéric II. Peu apres son avenement, Joseph II rappela
refusée, des qu'iI s'est agi du tepos et de la conservation de la Pologne 1 C'est avec douleur que
je suis obligé de ramener les regards de !'illume Délégation sur l'effrayant tableau des rroubles et
dévastations de sa parrie. Victime de la cupidité, de !'intéret particulier et de I'ambition, couverts
du fantome de la liberté, qu'on supposait en danger par la garamie, dont la Russie sétait charg~e
pour sa conservation, que serait-elle devenue cette Patrie, si la Russie par un juste ressemimenr
I'avait abandonnée aux convulsions, qui I'agitaienr, et qui auraient infailliblement emrainé sa ruine
totale 1. ÖStA, HHStA, Polen 11371773 IX-XII, fol. 35.
14. Voir aussi il ce sujet REYCHMANJ., .Une correspondance "rurque" emre Charles Reviczky et Adam
Casimir Czartoryski., in Acta Orimralia J-2/Xl1I (I 96 1), p. 85-87.
15. Sur la vie de Warnery : SCHUMACHERE" .Ein schweizerischer Militiirschriftsteller des achtzehn-
ten Jahrhunderts., in Allgemeille 5t"bweiurische Mililtlruiltlllg, n° 7/82 Uuli 1936). p. 432-440 ;
STELLING-MicIIAUDS., .Un mairre oublié: le général-major Warnery., in Revue milirai" ",me,
n° 7/81 (juillet 1936), p. 348-358.
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Reviczky de Pologne en 1781 pour l'envoyer comme ambassadeur a Berlin
dans un temps ou les relations entre les deux cours étaient assez tendues.
Ses correspondances diplomatiques nous renseignent des événements divers
de la cour de Frédéric II. Outre les longs rapports politiques qui décrivent
les grandes lignes de la politique européenne apres la guerre de Sept Ans,
notre diplomate réussit toujours a trouver des sujets culturels ou bien
des récits d'importance scientifique, car Reviczky était ouvert sur tout ce
qui pouvait intéresser son empereur. Ces documents présentent ainsi des
informations bien ordonnées sur les enjeux de la politique internationale,
comme l'annexion de la Crimée par Catherine II en 1783, la fin de la guerre
d'lndépendance américaine et la grande politique franyaise du comte de
Vergennes. La franchise de ses manieres et sa politesse lui gagnerent tres
rapidement la confiance des ministres prussiens, en particulier celle du
comte de Herzberg qui était le plus inAuent ministre de Frédéric le Grand
en meme temps qu'un ennemi implacable de I'Autriche16. Il voulait absolu-
ment se protéger contre I'Autriche par des alliances et des rapports secrets
avec la Pologne, la Suede et I'Empire ottoman. Précurseurs du nationalisme
allemand moderne, il était également un partisan dévoué du développe-
ment de l'armée prussienne 17.
Par sa culture universelle, Reviczky entretenait une relation tres étroite
et amicale avec ce ministre éclairé et rusé. En discutant librement de sujets
divers de culture, il reyut souvent des informations et des impressions sur
les affaires politiques secretes de la Prusse. Il accueillait avec empressement
les savants, les artistes et les philosophes qui échangeaient avec lui des idées
souvent tres utiles pour son service. Il suivait attentivement les recherches
scientifiques et les projets d'innovations techniques qui visaient la moder-
nisation de l'artillerie. Les progres de l'artillerie franyaise, surtout l'intro-
duction du systeme Gribeauval apres la guerre de Sept Ans, représentaient
un véritable défi a la machine militaire de Frédéric II. Par ses informateurs
et ses espions, il se procura des copies de documents sur les améliorations
militaires et il en dressa des rapports détaillés sur I'état militaire de la Prusse
regardée comme la machine militaire la plus redoutable en Europel8. Oe
nombreux projets d'amélioration furent développés acette époque et les
savants européens accoururent souvent a Berlin pour présenter les résul-
tats de leurs recherches au roi de Prusse particulierement intéressé par ces
nouveautés. Apartir de 1782, le comte de Reviczky informa régulierement
la cour de Vienne sur ces projets, notamment sur un nouveau eype de
chariot de munition de l'armée prussienne et sur l'activité de plusieurs
savants étrangers présentant leurs inventions miraculeuses pour réfor-
L.
16. UVEAUXJ. C. T., Vie de Fridiric II roi tk Pr,me, r. VII, Srrasbourg, 1789, p. 380.
17. Le comre de Herzberg fur aureur d'une dissettation lue il l'Académie de Berlin en 1780 sur la
supérioriré des Germains sur les Romains.






mer l'arrilleriel9. Ces projets furenr toujours examinés par les experrs de
l'Académie et des calculs sérieux décidaienr de la faisabilité de ces projets.
Cette activité de I'ambassadeur impérialle rapprocha des couranrs les plus
évolués de la technologie militaire européenne et lui perrnit d'y ajouter ses
commenraires qui monrrenr sa vaste culture en la math~re.Il assista souvenr
aux revues et manreuvres des troupes prussiennes qui attiraienr les officiers
de toute l'Europe a la cour de Frédéric II.
Le siecle des Lumieres était une période d'épanouissemenr de la
bibliophilie et celle de la création des grandes bibliotheques2o. Le comte
de Reviczky avait un talenr indiscutable pour réunir une exrraordinaire
collection de livres anciens parriculieremenr rares. Les intellectuels berli-
nois fréquenraienr souvenr sa maison, les gens de lettres y rrouvaienr un
salon ouverr aux discussions agréables et surrout une bibliotheque qui
avait une tres bon ne réputation. Le savanr abbé Denina nous décrit ainsi
le rayonnemenr spirituel de foyerde culture classique : « Cette superbe
collection d'auteurs classiques qu'a Mr. Ie comte de Rewitzky, conrribua
beaucoup a ramener le gout dans la rypographie berlinoise. On n'avoit
encore vu aucun auteur classique imprimé avec gout, avec élégance, avanr
que Mr. de Rewitzky revoyanr les épreuves lui-meme et par son digne
aumonier Mr. I'abbé Gruber, eut donné I'édition de Pétrone2I.» Apres
avoir publié une édition de Pétrone22 (1784, in_80)il prépara égalemenr un
catalogue raisonné de sa propre bibliotheque. Cet ouvrage, imprimé sous
le pseudonymede « PeriergusDeltophilus»,devint rapidemenrun ouvrage
de référence des bibliophiles européens23. Cette premiere édition ne fut
tirée qu'a un petit nombre d'exemplaires. La raison de la publication de ce
catalogue sous pseudonyme devait erre un besoin urgenr d'argenr pour cet
aristocrate hongrois qui avait du mal a financer les fastes de l'ambassade
impériale. Plus tard, duranr son séjour a Londres, Reviczkyfit réimprimer le
catalogue de sa bibliorheque avec une inrroduction épisrolaire qui explique
d'une maniere plus explicite son dessein :
«Tout le monde, dit-on, a sa marotte, et chaque age a ses hochets. Les
hommes som trop heureux d'avoir quelque folie qui les amuse agréable-
D
19. Par exemple, un rappon chiffré du 17 seprembre 1782 : .Un Fran~ois nommé Simon a projené
de réformer ici presque rour I'anillerie, er il a fair plusieurs essais il la revue devanr le Ro; de ses
decouvenes, dom j'enverrai il Vorre Alresse un derail par le premier courier. Leffer n'a pas rour il
fair repondu il I'anenre : er cene nouvelle merode esr jugée de peu d'usage ; le charior de nouvelle
cOl1SrfUction n'a poinr éré approuvé non plus, er ('on a rrouvé, qu'il ne peur servir que dans la
Pleine, er que d'ailleurs il come trop cher. Savoir 180. Ecus aulieu de 70. que vaur un ordinaire. .
Idun, n° 166.
20. Voir il ce sujer MARIONM., Üs bibliolbhl"~s privÜs ti Ptlris ti" mi/im dll XVII/ Úidr, Paris.
Bibliorheque nationale. 1978.
21. DENINA, abbé C, La J>1'llSS~/illirttil'l'..., op. ál., r. Ill, p. 223.
22. Tili J>~trolliitlrbilri SatyricolI ~Iji-agmmla, Bertin (ehez Johann Friedrich Ungar), 1785.
23. GlltlWgrt~ tk m~s Ii/Im - Bib/iolhwl graml ~l úllilla (de Periergus Delrophilus), Bertin (ehez Johann
Friedrich Ungar), 1784.
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menr, et qui en charmanr leur ennui, et en remplissanr le vide qui se fair
roujours senrir au milieu de leurs plus grandes occupadons, les dérourne
souvenr des passions bien plus dangereuses, de I'ambidon et de la cupidité.
Qu'impone aprc::srout de quelle maniere on obdenne cet avanrage, si c'est
en poursuivanr des papillons, ou en rassemblanr des coquilles, en arran-
geanr ses jerons, ou en complétanr ses aureurs, pourvu que le résulrat en soit
le meme, et que ceux qui se livrenr a un genre de ces collections, se gardenr
de les faire valoir au-dela de leur juste prix24...
En 1785, le comte de Reviczky fut rappelé de Berlin et I'année suivante
nommé ambassadeur a Londres ou il continua son service diplomatique
périlleux dans la situation extremement difficile de I'époque révolution-
naire. Acette période, il connut des difficultés financieres de plus en plus
lourdes. Au moment ou les États Généraux se réunissaient a Versailles, il se
plaignit ainsi a Kaunitz :
« Conrinuez, je vous supplie, a me tendre une main secourabledans la
pénible situadon ou je me trouve par un changemenr soudain et imprévu,
qui épuisé comme je suis déja par les fraix de mon propre modique fonds
pour mon érablissemenr d'ici, ne peur pas manquer de causer la ruine de ma
petite fonune par celui que je serais dans la nécessité de faire a nouveau fraix
a la suite de ma translarion a une distance si éloignée. En combinanr de
plus I'accueil favorable que fai re~u a cene cour-ci des a mon arrivée, ce qui
pouvair m'assurer quelque succes lorsqu'une occasion propice amenerair des
affaires de mumel inréret enrre les deux cours, avec celui que ma rournure
namrelle doit me faire redouter a une cour, ou des qualités brillanres et une
acdviré a suivre les gouts des Maitres décidenr en grande panie du succes,
fai tour a craindre que mon insuffisance pour y plaire ne soit suivie d'un
rappel capable d'enrrainer la disgrace de mon Souverain, et par la la pene de
roU[ le fruir de 18 années de services employées avec des marques réitérées
de I'approbarion de la Cour25.»
En raison de ses problemes de santé, il renon.ya, en 1790, a toutes
fonctions publiques et refusa une nouvelle promotion diplomatique :
I'ambassade de Naples26.
Durant son séjour londonien, I'ambassadeur impérial suivait attentive-
ment les événements de la Révolution fran.yaise. Dans un premier temps,
le chancelier impérial Kaunirz le chargea de la négociation d'une alliance
austro-britannique a laquelle la Russie devait se rallier27. Les troubles en
France avaient rapidement des répercussions en Angleterre qui concer-
24. Gualoglte de la bibliothe1lte dit comte de Rewiczky COf/tenantles altte,1TSclassi1ltesgrecs et latins -
Bibliotheca graeca et "uif/a (de PeriergusDeltophilllS), Berlin (ehez Johann Friedrich Ungar). 1794,
p.XVI.
25. Leme de Reviczky il Kaunil7. (Londres, le 15 mai 1789). ÖStA. HHStA. England 127 Berichre
17891-VI. fol. 13.
26. MICHAUD.Biographie ""iverselle..., op. cit.. p. 501.
27. ÖStA. HHStA. England 129 Korrespondenz. Weisungen, 1789. fol. 31-36.
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naient directement la réputation de la diplomatie impériale. Les nouvelles
de la révolution braban<;:onnefment bien accueillies par l'opinion publique
anglaise et l'ambassadeur en rendit compte avec indignation dans sa lettre
du 8 mars 1790:
c<O'un cóté trois a quatre maisonssont ouvertesa Londres aux fraixdu
comité des Brabant;:ons révoltés, pour enróler indistinctement les sujets du
Roi, sous la conduite de Mrs. Money, Gordon et aurres officiers anglais, ou
actuels ou retirés, chargés de lever un régiment pour le service des Provinces
Belgiques armées contre leur Souverain, tandis qu'on a procédé avec rigueur
et sévérité comre d'autres sujets anglais sans engagemenr qui som allés
servir une puissance engagée dans une guerre légitime et provoquée. O'un
aUtre cóté I'étendart de la rébellion est déployé sur un Théatre public et
encensé par des hisrrions frant;:aisaux yeux des spectateurs anglais, non
dans ces spectacles forains destinés a I'amusemenr de la populace, mais sur
un Théatre privilégié, soumis a l'inspection er a la police du Chambellan
du Roi, ou la principale nobi esse s'assemble, et que la Cour meme honore
quelquefois de sa présence. Cette représemation choquanre que le soussi-
gné qui ne fréqueme guere le Théatre, aurait pu ignorer, si des Anglais
memes révoltés de l'indéceme licence que se permet ici impunémem une
troupe étrangere, ne lui avaiem parlé les premiers, aurait moins attiré son
attention s'j( n'était pas connu que peu avam une semblable représemation
de la démolition de la Bastille, préparée pour les Théatres anglais, avait éré
défendue d'auroriré28...
Par ailleurs, Reviczky s'intéressait toujours aux inventions et innova-
tions militaires. Les préparatifs des guerres révolutionnaires favoriserent
les progres des sciences et de nouvelles inventions furenc proposées a
l'ambassadeur impérial. Le chimiste John Grahllui proposa une matiere
propre a la fabrication des bombes inRammables29. Puisque les horreurs
de la guerre totale étaienc encore loin de cette époque, l'inventeur essayait,
dans sa requete,d'adoucir le sujet de sa proposition : «Quoique ceseffets
pourront devenir fatals a l'humanité, sion en abusait,a Dieu ne plaiseque
j' ai jamais songé a chercher des moyens pour détruire mes semblables ; ma
28. ÖStA, HHStA, England 127 Berichte 1790 I-VI, fol. 18.
29. I.:invenreur décrit ainsi la matiere en question : .C'est une matiere inflammable qui peut se jeter
dans une place par le moyen d'un canon, un fusil, un pistolet, une bombe et grenade, etc. ou
aurre anne il feu quelconque, en chargeanr I'arme premieremelIt avec la poudre ensuit la balle
ou le boulet puis la composition, on peur meme I'envoyer sans la balle avec la poudre seule, et la
composition par-dessus qui ponera directemenr et sans tien perdre jusqu'iI la distance ou I'anne
peur natUrellemenr atteindre. Au mo ment meme de l'arrivée on voit roUt de suite paraitre la
flall1mesur tour ce que la matiere rouche et consull1e tour ce qui peut brÚler si elle anrape quelques
végétaux le feu deviellt elICore plus violent. 11n'ya point il craindre que la fumée quelconque
éteigne I'effet de la coll1position, rien ne peut en artéter les progres. Cette cOll1position coÚte peu il
proponion des effets qu'elle opere et le temps pour la faire est tres coun." ÖStA, HHStA, England
129 Korrespondenz, Weisungen, 1788, fol. 14.
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découverte n'est que le pur effet du hazard aussi me suis-je bien donné de
gardede le communiquer a qui que ce soit30... »
Afin de résoudre ses problemes financiers, Reviczky vendit sa célebre
bibliotheque a Lord Spencer. Il fit sa connaissance par le biais de SirWilliam
Jones avec lequel Reviczky entretenait une relation épistolaire. La biblio-
theque de Reviczky était avant tout la collection d' un bibliophile curieux
qui cherchait surtour des premieres éditions d'ouvrages classiques en tres
bon état. Comme le comte de Reviczkyabhorrait les notes manuscrites dans
les ouvrages imprimés, cette collection présentait surtout une valeur esthé-
tique, une accumulation, <d'art pour l'art» des ouvrages et moins des outils
de recherches. Dans I'introduction épistolaire de son catalogue réimprimé
en 1794, il se moque meme de sa vaine passion :
«Jevousproposerois,Monsieur,de venirvoirmeslivresdans I'érarou ils
som acruellemem; maisrai tour a craindre, qu'apresavoirvus, vous n'en
porriezun jugemem semblablea celuide Labruyere,eeque vous ne disiez
comme lui : "Je vais rrouver cer homme qui me re<;:oirdans une maison,
ou des I'escalierje tombe en foiblessed'une odeur de maroquin dom ses
livressom tous couverrs.II a beau me crier aux oreillespour me ranimer,
qu'iIssom doréssur rranche,ornésde filersd'or, er de la bonne édieion,me
nommer lesmeilleursI'un apresI'aurre,ajourerqu'il ne lir jamais, qu'iI ne
mer pas lepied dans cettegalerie,qu'il y viendrapour me faireplaisir ; je le
remerciedesacomplaisance,er ne veux,non plusque lui, visirersa rannerie
qu'iI appellebibliorheque31."»
Le prix de la vente de la bibliotheque se montait a 1000 livres augmenté
d'une rente viagere de 500 livres par an. Comme le comte de Reviczky
mourut en aout 1793 a Vienne, cette riche bibliotheque tomba dans les
mains de Lord Spencer pour la somme modique de 2500 livres... La collec-
tion Reviczky fait partie aujourd'hui des fonds les plus précieux de John
Rylands Library a Manchester32.
D
Le succes de la carriere de Charles Émeric de Reviczky dans la diplo-
matie impériale est un phénomene rare malgré la politique favorable de
Marie-Thérese a l'égard de la noblesse hongroise. Notons que l'Impératrice
et son successeur ne lui font pas de cadeau avec les missions proposées.
Premierement, avec le poste d' envoyé a Varsovie au moment des dures
négociations du premier partage de la Pologne ; ensuite, avec son ambas-
sade a Berlin qui se déroula également dans une époque de tensions et de
préparatifs de guerre entre I'Autriche et la Prusse. Notons ici que sa position
30. Idem, fol. 14.
31. Caftl/ogu~..., op. cit. (1794), p. XVI-XVII.
32. Tb~John Rylonds Library Manch~ster,' Cata/ogu~ of an Exhibition ofth~ Ear/i~st Printed Editiom of
th~ Principa/ Gruk and Latin Clossicsand of aJew Manuscripts, Manchester, 1926, p. 12-14.
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était d'autan~ plus délicate que le roi de Prusse cherchait roujours a nouer
des relations secretes avec les nobles hongrois contre leur souverain. Enfin,
son ambassade a Londres au moment de la Révolution franc;:aisese révéla
fort embarrassante. Cet intellecruel, qui s'intéressait a l'orientalisme et aux
auteurs de I'Antiquiré, resta un observateur passif des grands événements
qu'il ne comprenait guere. Ruiné dans les fastes des ambassades, il disparut
doucement avec I'Ancien Régime emportant avec lui un gout curieux pour
le passé er le lointain, et se sépara définitivement de ses magnifiques livres.
L
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